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Els joves cada cop llegeixen menys
premsa escrita. Tan sols un 14,5% dels
ciutadans amb edats que oscil·len entre
14 i 24 anys llegeixen el diari, mentre
que deu anys enrere aquest percen¬
tatge era del 21%. Aquestes xifres són
part d'una crisi molt més general, la
que està abocant els diaris tradicionals
a una crisi per culpa tant de la prolife¬
ració dels diaris en línia com dels
gratuïts en un país com el nostre, que ja
té uns índexs de lectura força baixos.
No s'ha d'obviar, però, que la majoria
d'internautes que s'informen a través
de la Xarxa ho fan mitjançant les
edicions en línia dels principals diaris
de pagament del país. I el fet que optin
per aquests mitjans és per la credibili¬
tat i el rigor informatiu que s'associa
als diaris de paper, segons apunta l'es¬
tudi "Retos y oportunidades para la
prensa en Internet", elaborat per
Carat Expert i publicat íntegrament al
Llibre Blanc de la Premsa Diària 2007,
que va presentar l'Associació d'Edi¬
tors de Diaris Espanyols (AEDE) el
passat 12 de desembre.
Tot i això, no són pocs els editors de
premsa que tenen clar que cal reinven-
tar el producte. I en aquest procés juga
un paper clau el disseny del producte
en qüestió. Si bé el disseny dels diaris
ha fet passes de gegant en els darrers
trenta anys gràcies a la introducció de
la informàtica, el grafisme i la impres¬
sió a color, encara ressonen en la
memòria les paraules de Bill Gates,
que el 1996 va referir-se a 1'"efecte de
substitució" que tindria Internet
respecte als diaris impresos. Per evitar
que es consumin els pitjors dels presa¬
gis, moltes capçaleres estan preparant
noves estratègies amb l'objectiu
d'acostar-se a un públic (sobretot joves
i dones) que tradicionalment els donen
l'esquena. Però abans de reinventar-se
a ells mateixos, hi ha una sèrie de
dubtes que recorren els despatxos dels
dissenyadors de diaris.
Han canviat la manera de llegir el diari
els ciutadans del segle xxi? Es llegeix
igual la premsa convencional que la
virtual? Quins aspectes es prioritzen
durant el procés de lectura? Com pot
frenar-se la davallada de lectors
mitjançant les eines gràfiques que
proporciona el disseny de diaris? Com
assimilen les notícies? A on es dirigeix
primer l'ull del lector? A la foto? Al
titular? En els darrers mesos molts
d'aquests interrogants han obtingut
una resposta amb una sòlida base
científica gràcies a la investigació
portada a terme pel Poynter Institute
for Media Studies dels Estats Units, un
prestigiós centre dedicat a la formació
de periodistes que va servir-se de la
tecnologia Eyetrack (una càmera que
llegeix els moviment de l'ull) per tal
d'analitzar com llegeixen el diari els sis
La tecnologia EyeTrack consta d'una camera incorporada que llegeix l'ull del lector.
cents nord-americans que van formar
part d'aquest projecte, el més ambiciós
realitzat fins ara per aquesta institució
fundada el 1975 i amb seu a Sant
Petersburg (Florida).
L'estudi EyeTrack07 va comptar amb
600 persones (un 49% d'homes i un
51% de dones, tots ells lectors habi¬
tuals, d'una mitjana d'edat de 39 anys)
que solen llegir tant premsa conven¬
cional (dos-cents llegien diaris llençol i
dos-cents diaris tabloides) com diaris a
Internet (els altres dos-cents lectors).
Es va treballar amb diaris de diferents
ciutats nord-americanes com el Rocky
Mountain News (Denver), The St.
Petersburg Times (Florida), Star
Tribune (Minneapolis) i el Philadel¬
phia Daily News (Philadelphia).
Cadascuna d'aquestes capçaleres va
aportar a l'estudi lectors que van
formar part de dues classificacions
(lectors de la versió impresa i lectors
en línia) i que van llegir un quart
d'hora el diari en qualsevol de les dues
versions durant cinc dies.
La tecnologia que es va utilitzar
consisteix en unes ulleres que porten
incorporada una petita càmera que
Un càmera seguia l'ull
dels lectors i permetia
conèixer el que
llegien del diari
llegeix el moviment de l'ull del lector.
A més, els responsables del Poynter
Institute han comptat amb la col·labo¬
ració dels investigadors de la Universi¬
tat de Florida i de l'empresa Media
Mark de Nova York, especialitzada en
anàlisis de recerca de mitjans.
Hàbits de lectura
canviants
L'enquesta del CIS sobre hàbits
de lectura de 2003 deia que un
86% dels lectors compra diaris
generalistes, un 38% diaris espor¬
tius i un 20% diaris d'informació
econòmica. També mostra que un
20,4% dels lectors llegeixen quasi
tot el diari, mentre que un 60,7%
llegeix tan sols les informacions
que més els interessen i la resta,
un 18,5%, li dóna una ullada i
prou. Però si hi ha una dada que
mostra com han canviat les coses
és el fet que quatre anys enrere
un 86% dels enquestats no
consultava mai o quasi mai les
edicions digitals dels diaris.
REPORTATGE
Alguns dels principals resultats de l'es¬
tudi -conegut popularment com
EyeTrack07- van donar-se a conèixer
el passat mes de juny durant la cele¬
bració del 60è Congrés de l'Associació
Mundial de Diaris (més coneguda per
les seves sigles WAN, en anglès) a Sud-
àfrica mentre que a l'hora de tancar
l'edició d'aquesta revista, encara no es
coneixien els resultats finals més deta¬
llats que poden consultar-se a la
pàgina web de l'Institut Poynter
(www.poynter.org) on hi ha un vincle
(http://eyetrack.poynter.org) amb un
vídeo explicatiu sobre com es va
portar a terme l'estudi en qüestió.
Mario Garcia, el guru del disseny de
diaris (ha redissenyat 450 capçaleres al
llarg de la seva carrera) va ser el convi¬
dat de luxe que va comentar en el citat
congrés els primers resultats de l'es¬
tudi. L'elecció de Garcia no era
gratuïta. El 1991 Garcia i Pegie Stark
Adam van realitzar el primer treball
sobre com funciona l'ull i la ment
humana en la lectura dels diaris.
Aquell exhaustiu treball examinava
com abordaven la pàgina els lectors i
quanta estona observaven o llegien
una informació determinada. Allò va
servir de guia a l'hora d'usar el color,
el contrast, les imatges i la resta d'ele¬
ments que poden trobar-se actualment
en les pàgines dels diaris actuals Va
ser, doncs, un excel·lent guia per al
redisseny de diaris, a l'hora d'abordar
les noves formes d'editar les notícies,
el paper preponderant del color, la
jerarquia de les informacions, l'eclosió
de la infografía, etc.
Setze anys després, Garcia i Stark han
format part de l'equip d'investigació
-juntament amb Sara Quinn, Lary
Larsen, Jessica Sandler i Jeff Steffan-
que ha portat a terme EyeTrack07. En
aquesta ocasió, però, la investigació ha
anat més enllà i ha analitzat també els
hàbits de lectura dels diaris en línia,
una realitat que fa anys que s'ha
consolidat gràcies a l'eclosió d'Inter¬
net, que va popularitzar-se a Espanya
a mitjans dels anys noranta.
MÉS LECTURA EN DIGITAL
Durant la seva intervenció al congrés
de la WAN, Garcia va recalcar que en
molts casos les conclusions de l'estudi
contradiuen les presumpcions que es
tenen sobre el tema. En efecte, alguns
La sorpresa va venir quan
van adonar-se que els lectors
dels diaris digitals llegien més
que els dels diaris convencionals
dels resultats de l'estudi són sorpre¬
nents, com el fet que la lectura de les
edicions digitals és més profunda, ja
que els lectors en línia llegeixen fins a
un 77% del text de l'article seleccionat
mentre que en els diaris convencionals
es queden en un 62% (format llençol)
i en un 57% (format tabloide). A més,
un cop han seleccionat el text que
volen llegir, quasi dues terceres parts
dels lectors en línia ho fan íntegra¬
ment.
Aquesta va ser una de les conclusions
més comentades perquè trencava la
creença popular segons la qual als
diaris en línia la gent no llegia gaire
Un 75% dels lectos de la premsa
en paper són metòdics i segueixen
un recorregut ordenat de lectura
a mesura que van passant pàgines
(perquè és incòmode, per falta de
costum...). "Em va sorprendre molt
que els lectors de diaris digitals del
nostre estudi llegissin un volum més
gran de text de la notícia que havien
seleccionat que no pas els lectors dels
diaris llençol i dels tabloides", reco¬
neix Sara Quinn, directora d'Eye-
Track07, a capçalera.
Segons apunta l'estudi, els lectors de
les edicions en línia llegeixen amb
menys interrupcions que en la versió
paper, ja que un cop tenen el text en
pantalla hi troben menys elements
gràfics que els distreguin. Així doncs,
els que llegeixen els diaris digitals
aprecien menys les subtileses del
disseny, les imatges i els recursos tipo¬
gràfics.
L'estudi també deixa clar que
existeixen dos tipus de lectura: una
més metòdica i una
altra més d'"escan-
neig". Els metòdics
llegeixen de dalt a
baix sense escannejar
per la pàgina i
després rellegeixen algunes coses.
Quan ho fan per Internet utilitzen el
menú i les barres de navegació per
trobar les notícies.
D'altra banda, els que escannegen la
informació llegeixen part d'una notícia
i van saltant a les fotografies i a altres
elements de la pàgina sense reen-
ganxar-se al que llegien. Quan ho fan
per Internet això implica que es passe¬
gen per la pantalla buscant diferents
elements i quan en troben un que els
interessa el cliquen i llegeixen el que
allà hi troben.
Segons EyeTrack07, el 75% dels







una quarta part d'ells escannegen la
notícia, és a dir, li donen un cop d'ull
per sobre i es deixen temptar per qual¬
sevol element que els cridi l'atenció
com pot ser una fotografia, una info-
grafia o determinades paraules del
títol. En canvi, entre els lectors de la
premsa en línia tan sols la meitat són
metòdics i l'altra 50% escannegen la
notícia buscant allò que consideren
més important. Això sí, la profunditat i
L'estudi elaborat pel Poyriter Institute va comptar amb sis-cents persones que van llegir tant premsa convencional com diaris digitals.
el volum del text llegit entre els metò¬
dics de premsa tradicional i els metò¬
dics de premsa en línia no varia. Una
altra dada és que hi ha molt poca dife¬
rència entre la quantitat de text llegida
entre els lectors metòdics i els escan-
nejadors en la versió en línia, mentre
que en la versió impresa els lectors
metòdics llegeixen un percentatge més
alt de text que els escannejadors. Els
escannejadors de tabloides són els que
van llegir una quantitat més petita de
text.
Una altra conclusió de l'estudi és que
en la premsa escrita els titulars i les
fotografies capten la majoria dels
lectors, mentre que a la premsa en línia
el que ajuda a ubicar el lector són els
elements de navegació i els enllaços el
que incrementa l'atenció de l'usuari.
EyeTrack07 també ha deixat clar que
les fotografies en color capten l'aten¬
ció molt més que les fotos en blanc i
negre, sigui quina sigui la seva qualitat.
Les imatges, però, capten l'atenció
sempre i quan siguin
preses en temps real
i no pas d'estudi o
de banc d'imatges.
Respecte a la reten¬
ció de la font on s'ha
llegit la notícia, hi ha diferències signi¬
ficatives entre els lectors convencio¬
nals i els digitals. Els primers solen
recordar a quin diari ho han llegit,
mentre que en el cas dels lectors en
línia, quaranta minuts després de llegir
una notícia en una pàgina web molts
d'ells ja no identifiquen el mitjà en
qüestió.
A més d'estudiar el moviment de l'ull,
els responsables d'EyeTrack07 van
Quaranta minuts després
de llegir una notícia, la majoria
dels lectors en línia ja no recorden
en quin mitjà l'han vista
Tolstoi cada
diumenge
Sovint es demana a la gent que
llegeixi més premsa escrita. Però,
hem calculat mai l'esforç que
això suposa? "Ho he sumat. En
quantitat de caràcters. El País del
diumenge és Guerra i Pau". Amb
aquesta comparativa el perio¬
dista i blocaire Ignacio Escolar
volia il·lustrar com la multiplica¬
ció de pàgines i de quaderns "han
acabat per afogar el lector". La
gran quantitat d'informació que
es dóna un diumenge va ser una
de les moltes crítiques que Esco¬
lar -exdirector adjunt de La Voz
de Almeria- va llançar contra la
premsa de pagament durant la
seva intervenció al juny en els





Un estudi encarregat per l'Asso¬
ciació Mundial de Diaris i que
abordava els hàbits de lectura i
l'actitud respecte a l'ús dels
mitjans -l'estudi se centrava en
joves de 15 a 29 anys de nous
països diferents, entre ells Espa¬
nya- trenca els estereotips i
mostra el respecte que molts
joves tenen pels mitjans tradicio¬
nals.
Malgrat la seva preferència per
Internet i pels dispositius perso¬
nals que faciliten el periodisme
ciutadà, "la majoria dels partici¬
pants segueixen valorant les fonts
i els formats més tradicionals
perquè els perceben més preci¬
sos, fiables i fidedignes", apunta
l'informe en qüestió. Molts d'ells
s'assabenten de les notícies
sobretot per la família i els amics,
però tot i això una bona part dels
participants en l'estudi afirmen
que els agradaria passar més
temps llegint diaris i altres fonts
tradicionals d'informació".
Una altra informació que no
concorda amb l'estereotip que
diu que els joves prefereixen la
premsa gratuïta que no pas la de
pagament és el fet que, segons
l'estudi, "en general, la majoria
dels participants van dir que
llegien diaris de pagament amb
més freqüència que els gratuïts.
Molts enquestats van afirmar que
els diaris gratuïts que es distri¬
bueixen en els mitjans de trans¬
port són apropiats per als
trajectes des de o cap a les classes
o la feina, mentre que els diaris
de pagament resultaven més
aptes per ser llegits a casa".
Les noves tecnologies han permès donar un caire científic a l'estudi.
estudiar si els lectors entenen i recor¬
den allò que han llegit. Per això van
incloure entre els participants de l'es¬
tudi una prova en què aquests llegien
tres versions d'una mateixa notícia.
Totes elles comptaven amb la mateixa
informació, però estaven dissenyades
de manera diferent. Mentre un disseny
era molt simple i textual, un segon ja
tenia molt més pes gràfic i en el tercer
disseny l'aspecte gràfic tenia un pes
força preponderant en comparació
amb el text.
La conclusió és que els lectors entenen
millor el que llegeixen quan la infor¬
mació està acompanyada d'elements
gràfics que en faciliten la comprensió.
En aquest sentit, l'augment d'atenció i
comprensió pot arribar a ser d'un 15%
entre un model de pàgina i una altra. I
és que els lectors de la premsa escrita
valoren molt positivament tota la
informació agregada com són els
gràfics, els requadres, les cronologies,
perquè asseguren que els ajuden a
entendre el text. "Cal posar especial
atenció a la manera com presentem les
notícies. Els diferents elements gràfics
i les fotografies no tan sols afegeixen
un contingut significatiu, sinó que
també conviden a seguir una història
llarga i la fan més fàcil de llegir",
jidECUNIVERSITATPOMPEU FABRA
apunta Sara Quinn. "Els gràfics han
rebut una significativa quantitat
d'atenció i segueixen sent la millor
manera d'explicar històries que no
poden ser explicades mitjançant una
fotografia o un text. M'agradaria que
es donés més èmfasi i es dediquessin
més recursos als gràfics en moltes
redaccions", puntualitza la directora
d'EyeTrack07.
Una altra de les conclusions és que
cada cop més els lectors tradicionals
organitzen la seva pròpia "agenda de
notícies" a partir de diferents fonts, tot
i que el diari convencional segueix sent
la principal font informativa. Així
doncs, la premsa escrita ha perdut el
caràcter exclusiu a l'hora de marcar
l'agenda de notícies que selecciona el
lector. Un lector tan informat que en el
cas dels lectors en línia més atents a
l'actualitat pot arribar a consultar els
diaris digitals fins a vuit vegades al dia.
Mario García té clar com són els usua¬
ris actuals dels diaris. El lector actual
exigeix més que els de les generacions
precedents. Garcia va deixar clar que
ens trobem enfront de gent educada i
ambiciosa que no es conforma amb la
visió del món que cada matí llegeix al
diari i que, per això, ha decidit ser el
seu propi editor de notícies.
Tot plegat, queda clar el seguit de
canvis que s'estan donant. Però, tot i
l'interès que pot tenir per la professió
periodística l'estudi EyeTrack07, els
resultats d'aquest projecte no van tenir
gaire ressò en la premsa escrita espa¬
nyola convencional, mentre que per
Internet (pàgines especialitzades,
blocs...) pot trobar-se força informació.
Una senzilla recerca al Google mostra
fins a 558 pàgines en espanyol que
aborden, d'una manera o altra, els
resultats de l'estudi. En canvi, la gran
majoria dels diaris impresos, a qui en
principi interessen més aquestes
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